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Dos tipos de identidades
© Universidad de Granada - OFPI 
El investigador / IP debe fomentar 
su identidad digital científica en 
lugar de la personal. Tener cuidado 
con aquello que se publica en 
Internet y con las amistades que se 
aceptan y a qué y a quienes se 
siguen en las redes sociales ej: que 
no sean pacientes, páginas políticas 
conflictivas, etc. Tener presente la 
ética digital en este sentido.
Pon tu nombre y apellidos en Internet y 
evalúa los resultados...
© Universidad de Granada - OFPI 
Identidad digital científica
En los proyectos europeos, la identidad digital científica del 
investigador ayuda a evaluar la parte curricular individual 
o de equipo (identidad científica previa); mientras que 
en la parte científico técnica se evaluará la visibilidad digital 
(identidad futura) del proyecto en los apartados de 
Excelencia y, especialmente, en el apartado Impacto. 
© Universidad de Granada - OFPI 
Investigador/es
Proyecto
CV Consorcio (de equipo)
CV MSCA IF (5 pag.)
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El curriculum
ERC STG-COG
Publications (up to five for Starting Grant and up to ten for Consolidator Grant) in major 
international peer-reviewed multi-disciplinary scientific journals and/or in the leading international 
peer-reviewed journals, peer-reviewed conferences proceedings and/or monographs of their 
respective research fields, of their respective research fields, highlighting those as main author or 
without the presence as co-author of their PhD supervisor (properly referenced -including all 
authors- , field relevant bibliometric indicators may also be included) ; preprints are also 
acceptable;.
Research monographs and any translations thereof; Granted patent(s); 





© Universidad de Granada - OFPI 
ERC ADG
The Principal Investigator must provide a list of achievements in the last 10 years.
- Up to ten representative publications, from the last ten years, as main author in major international 
peer-reviewed multi-disciplinary scientific journals and/or in the leading international peer reviewed journals 
and peer-reviewed conferences proceedings of their respective research fields, (properly referenced, field 
relevant biometric indicators may also be included)"
-  Research monographs
- Granted patents; 
- Invited presentations to internationally established conferences and/or international advanced schools;
- Research expeditions that the applicant Principal Investigator has led; 
- Organisation of international conferences in the field of the applicant (membership in the steering and/or 
organising committee); 
- Prizes/ Awards/ Academy memberships; 
- Major contributions to the early careers of excellent researchers; 
- Examples of leadership in industrial innovation or design.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide17-erc-ad
g_en.pdf 
© Universidad de Granada - OFPI 
MARIE CURIE
The experienced researcher must provide a list of achievements reflecting their track record, if applicable: 
1. Publications in peer-reviewed scientific journals, peer-reviewed conference proceedings and/or monographs 
of their respective research fields, indicating also the number of citations (excluding self-citations) they have 
attracted. 
2. Granted patent(s). 
3. Research monographs, chapters in collective volumes and any translations thereof. 4. Invited presentations 
to peer-reviewed, internationally established conferences and/or international advanced schools. 
5. Research expeditions led by that the experienced researcher. 
6. Organisation of International conferences in the field of the researcher (membership in the steering and/or 
programme committee). 
7. Examples of participation in industrial innovation. 
8. Prizes and Awards. 
9. Funding received so far. 
10. Supervising and mentoring activities
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-
msca-if_en.pdf
© Universidad de Granada - OFPI 
CONSORCIO
Please provide, for each participant, the following (if available): 
- a description of the legal entity; 
-  a curriculum vitae or description of the profile of the persons, 
including their gender, who will be primarily responsible for carrying out the 
proposed research and/or innovation activities;  
- a list of up to 5 relevant publications, and/or products, services (including 
widely used datasets or software), or other achievements relevant to the call 
content;  
- a list of up to 5 relevant previous projects or activities, connected to the 
subject of this proposal;  
- a description of any significant infrastructure and/or any major items of 
technical equipment, relevant to the proposed work; 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2016-2017/h2020-call-pt-ria-ia-201
6-17_en.pdf 
© Universidad de Granada - OFPI 
El proyecto
La clave está en cómo vas a ‘vender’ la 
identidad futura del proyecto.
Sección específica:  Impacto
© Universidad de Granada - OFPI 
Aspectos tales como el Plan de Diseminación 
(producción científica, seminarios, congresos) y 
Comunicación (divulgación, public engagement, 
outreach activities), definidos en la sección 
Impacto, marcan la Identidad Digital del Proyecto 
y, como consecuencia del mismo, la Identidad 
Digital futura del Investigador/es.
© Universidad de Granada - OFPI 
Aquellos investigadores que ya tienen una experiencia 
previa en temas de Identidad Digital (Open Access, 
Redes Sociales, webs científicas, blogs) tienen más 
facilidad en redactar el apartado Impacto y obtienen 
mayor puntuación en esa sección. 
Destacar que el apartado Impacto ha tomado 
protagonismo e importancia en H2020. 
Guia de referencia: Open Access 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-da
ta-management/open-access_en.htm 
LOS RESULTADOS DEL PROYECTO
ya definidos en la fase de solicitud




2.2 Measures to maximise impact
Dissemination and exploitation of results
* Plan for dissemination and exploitation for the project's results: 
El plan de diseminación  debe describir el área en el que se espera impactar y 
quienes son los usuarios potenciales de los resultados: PARTES INTERESADAS / 
DEFINIR EL TARGET AUDIENCE; también describir cómo se va a utilizar los 
canales apropiados de difusión e interacción con estos usuarios potenciales. 
RECUERDA!:
Exploitation (o 






investigación y el 
desarrollo 
(fundamento del 
IPR) y la 
explotación.
Documento de referencia:  How to write “Section 2.2 Impact” (Article): http://sl.ugr.es/093K 
Sección IMPACTO / RIAs
2. Impact
2.1 Expected impacts
2.2 Measures to maximise impact
Dissemination and exploitation of results
 Communication activities: desarrollo de un plan de comunicación concreto 
bien dirigido al sector objetivo, ferias, ferias especializadas, eventos de partnering con 
empresas, etc. Incluir grupos objetivo fuera de la comunidad del proyecto. Aceptación 
social. 
Documento de referencia: Communicating EU Research and Innovation guidance for project participants - 
http://sl.ugr.es/093F 
MSCA IF: Research Proposal (Part B)
http://sl.ugr.es/097k 
2. Impact
2.1 Enhancing the potential and future career prospects of the researcher
2.2 Quality of the proposed measures to exploit and disseminate the action results
2.3. Quality of the proposed measures to communicate the action activities to different target audiences
Sección IMPACTO / MSCA
El Self Evaluation Form (Manual del evaluador) RIA/IA/CSA
 http://sl.ugr.es/091p 
Ej.: Efectividad de las acciones 
destinadas a diseminación y 
explotación de resultados - El 
plan de trabajo deberá tener 
tareas específicas que aseguren 
la efectividad de dicho plan de 
diseminación.
IDENTIDAD DIGITAL
Cómo se evalúa la identidad 
digital
El Self Evaluation Form MSCA IF
http://sl.ugr.es/098l
IDENTIDAD DIGITAL




Desarrollo de la 
Carrera 
Investigadora.
No esperes encontrar referencias directas a la 
Identidad Digital, ya sea del investigador como 
del futuro proyecto, en las convocatorias 
europeas; pero sí tenla en cuenta como un 
keypoint que descansa en las secciones del CV e 
Impacto. Saber manejar estas ‘identidades’ 
favorece la obtención de la ayuda
ENLACES DE INTERÉS
- Communicating EU Research and Innovation guidance for project 
participants - http://sl.ugr.es/093F  
- How to write “Section 2.2 Impact” (Article): http://sl.ugr.es/093K
- Guidelines on Data Management in Horizon 2020: 
http://sl.ugr.es/093L 
- Guidelines on Open Access o Scientific Publications and Research 
Data in Horizon 2020 - http://sl.ugr.es/093Q 
- Winning Horizon 2020 with Open Science: http://sl.ugr.es/093K 










En cierta medida nuestro impacto académico debe 
tener su reflejo en la web 
Se trata de gestionar 
nuestra presencia en la web
No se puede reputación on-line a nivel científico si 
no existe una reputación científica previa
Traslación de nuestra 
reputación a internet
A. identidad digital 
















Cómo se nos percibe








y la gestión de la 
reputación on-line?
EL CONTROL DE LA                           
ECUACIÓN ANTERIOR









Potti contrató a Online Reputation 
Manager
El intento de lavado de cara

Variables
Variables para tu identidad
A tipo de perfil
+ B medios de difusión
+ C tono
+ D comunidad
















Público – ej. periodistas
comunidad – ej. país
contactos – ej. selectivo
toolkit básico
1. Página web 
2. google scholar
3. Códigos científicos
4. redes académicas 
5. redes generales
Remarks
La reputación on-line se sostiene                                                                        
sobre TU reputación científica off-line
SE HONEsto: Internet no olvida la malas prácticas científicas
 
PRIMERO PAPERS luego TRABAJA la reputación on-line
TU CONTRIBUCIÓN A LA CIENCIA ES LA HISTORIA que hay que contar  
● Recuerda mantener una identidad digital unificada en todas las redes y perfiles: 
biografía, fotografía, contacto, colores, …
● identificate científicamente:  firma científica, líneas de investigación, centro de 
trabajo actual, principales contribuciones...
● Utiliza un número reducido de redes y perfiles, solo los que podamos mantener 
correctamente actualizados y al día.  
● INTENTA MANTENERLO INTERCONECTADO TODO MEDIANTE LINKS, lo más fácil es todas 
las redes remitan a mi web personal - eje de mi identidad
● Recuerda que para que funcionen correctamente en necesario difundir nuestros 



































Las redes sociales 
científicas
¿Qué permiten las redes sociales 
científicas?
• Diseminar en la web los resultados publicados con el fin de incrementar el número de citas y el 
impacto en general.
• Encontrar artículos y otros documentos de investigación de forma fácil y rápida.
• Promover la colaboración entre investigadores y la participación en proyectos 
internacionales.
• Compartir ideas, problemas, errores, procesos y otros productos que no suelen tener espacio 
en los medios académicos tradicionales para ser difundidos.






















“the RG Score is a single number that is attached to a researcher’s profile. According to 
ResearchGate, the score includes the research outcomes that you share on the platform, 
your interactions with other members, and the reputation of your peers (i.e., it takes into 
consideration publications, questions, answers, followers)”
“RG Score was significantly predicted by a combination 
of number of views, natural logs of impact points, 
answers posted and number of publications.”
It ignores fundamental bibliometric guidelines. For example, according to Leiden 
Manifesto: 
• “Keep data collection and analytical processes open, transparent and simple”
• “Recent commercial entrants should be held to the same standards; no one should 
accept a black-box evaluation machine.”






La reputación on-line se sostiene                                                                        
sobre reputación científica off-line
SE HONEsto: Internet no olvida la malas prácticas científicas 
PRIMERO PAPERS luego TRABAJA la reputación on-line









Invitación a ser un/a 
investigador/a 
público/a
Modelo de comunicación científica
¿Qué comunicar?
• Investigación, docencia, divulgación (y, ¿por qué no, intereses 
personales?).
• Proyectos, ideas, reflexiones.
• Referencias, enlaces a otros recursos.
• Noticias, convocatorias, avisos.
• Publicaciones, comunicaciones en congresos, presentaciones.
Gestión del tiempo























Los argumentos de Duncan Green
Referencia: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/10/26/why-academics-and-students-should-take-blogging-social-media-seriously/
• Remember that a blog is a ‘web log’, i.e. an online diary.
• Making sure someone reads your research.
• Soft power - a chance to put your favourite ideas out there, and spin others.
• Blogging is a great antidote to that feeling of anticlimax and futility that comes 
after you send off the paper or the book manuscript, and suddenly the true 
indifference of the universe becomes apparent.









clave para el 







¿Cómo escribir un artículo para la web?
• Temáticas variadas, no solo importan los artículos publicados.
• Modularidad: una investigación puede dar lugar a más de un artículo.
• Estructura del texto: título, extracto, cuerpo de la noticia.
• Longitud del texto.
• Transmedia: vídeo, audio, fotografía, contenido interactivo.
¿Cómo escribir un artículo para la web?
• Respeto a los derechos de autor.
• Hiperenlaces (¿qué fuentes enlazo?)
• Tono (¿cuál es nuestro público objetivo? ¿en que tono escribo?)
• Estrategias para mantener la atención.
• Espacios de divulgación personales, de departamento, de grupo de investigación, de 
facultad, etc.
Comunicación en medios tradicionales 
frente a medios propios digitales
• Buen titular.
• Lenguaje sencillo.
• No más de dos páginas. Más flexibilidad.
• Busca aplicaciones prácticas.
• Emplea imágenes. También puedes incorporar 
vídeos y otros elementos multimedia.
• Trata de vincular tu actividad a un tema de 
actualidad. No estamos encajonados por la 
agenda de medios, de hecho puedes publicar 
artículos en el pasado.
• Frases cortas y ejemplos sencillos.
• No todo es noticiable. Todo puede ser 
noticiable. No sólo los resultados importan.








































Estrategias para divulgar nuestra noticia 
y colaborar
• Publica con licencias Creative Commons (y permite el uso comercial).
• Divulgación en medios sociales.
• Mencionar personas claves.
• Elaboración de newsletters.
• Permitir la suscripción de contenidos.




































La construcción de un proyecto en red
La construcción de un proyecto en red
La construcción de un proyecto en red
La construcción de un proyecto en red
Premio MediaLab a la comunicación e 
innovación en medios digitales
Premio MediaLab a la comunicación e 
innovación en medios digitales
I Premio MediaLab - Fernando Trujillo











Debates sobre el 






Los diversos “sombreros” de la vida 
académica
“Bridging the Research–Practice Divide: A Study of Scholar-Practitioners’ Multiple Role 
Management Strategies and Knowledge Spillovers Across Roles”, published in the Journal of 











It may be time to reassess scholars’ performance. For tenure and promotion 
considerati ns, scholars’ impacts on policy formulation and public debates 
should also be assessed. These publications often showcase the practical 
relevance and potential application of the research results to solve real world 
problems. Admittedly, impact is not guaranteed. Particularly most 
policy-makers already have a reasonably exact idea regarding the policy they 
would prefer. The policy must, first and foremost, satisfy their plethora of 
stakeholders. Very few decision-makers only for the most optimal economic, 
social, environmental, technical, or political solution.
Those who look for scientific evidence, though, would vastly benefit from more 
scholarly publications in the popular press. Slowly, this is recognized within 
academia. For instance, the National University of Singapore (NUS) now 
encourages faculty to list op-eds on their profiles. However, significant more 
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